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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa: 
1. Belum terjadi interaksi antara pemberian dosis pupuk bokashi kotoran ayam 
dan pupuk urea terhadap pertumbuhan bibit Kopi Arabika. 
2. Pemberian pupuk bokashi kotoran ayam pada berbagai dosis memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tanaman kopi Arabika. Dosis 
bokashi sebesar 200 g/polybag memberikan pengaruh yang lebih baik 
dibandingkan dengan dosis bokashi lainnya. 
3. Pemberian dosis pupuk urea 7,5 g/polybag memberikan pengaruh yang lebih 
baik terhadap pertumbuhan bibit kopi Arabika. 
B. Saran 
Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, disarankan bagi peneliti 
selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan pupuk 
bokashi kotoran ayam dan pupuk urea untuk jenis tanaman lainnya. Dari perolehan 
data yang dihasilkan, disarankan untuk memberikan pupuk bokashi kotoran ayam dan 
pupuk urea dosis 200 g/tanaman dan 7,5 g/tanaman untuk meningkatkan 
pertumbuhan bibit kopi Arabika di fase pembibitan. 
 
 
 
 
 
